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lUn articol al dlui general Gr. Crăinîceanu. — 
j lntr 'unul din numerii ziarului nostru din 
l a j r t ă m â n a trecută adusesem ştirea, că distin-
1 general român, d. Gr. Crainice arm a pu-
ftat î n ziarul „Universul" un articol care a 
0)dus o vie impresiune î n opinia publică din 
J t m â n i a . 
I Dat fiind faptul, că noi nu primim ziarele 
iş România, am ajuns totuş să putem repro-
tÇce câteva pasagii din acest frumos articol 
jjgeneral Qr. Crăiniceanu ţine să dea gene-
ţtiunilor tinere din România sfaturi preţioase 
gravele împrejurări, în cari trăim în pre-
rt. 
Cuvintele distinsului general român sunt 
linte spuse cu absolută sinceritate şi cu 
ifltă dragoste şi îngrijorare pentru viitorul 
| î , cari merită să fie cunoscute în cercuri 
t|mai largi. 
I Iată câteva părţi din remarcabilul articol 
criist insul ui general: 
\„Avea-vom sau nu vom avea răsboi, cum 
'a tunul bubue la fruntariile noastre, opiniu-
x publică, poporul nostru trebue pregătit 
mteşte, aşa cum învăţătorii $i conducătorii 
"imani au pregătit poporul lor pentru răs-
'M din 1870 şi cel de azi. 
E de mirare chiar, cum nu se aude de con-
imţe istorice şi patriotice, ţinute în toate 
işele ţărei, în locul locului de cărţi la care 
t&edeau toţi, bărbaţi şi femei! 
Este de mirare, că nu se închid teatrele, 
&matografele, cafenelele-concerte, iar fe­
ile, cu sau fără automobile şi fără ocupa-
ţiune, să lucreze toate la obiecte pentru sol­
daţi şi la pansamente pentru răniţi! 
Este de mirare, că nu se deschid subscrip-
ţiuni naţionale, mari şi mici, fie pentru tezau­
rul de răsboi, fie pentru materiale, medica­
mente, baloane, aeroplane şi atâtea alte tre­
buincioase la răsboi! Noi uităm, că un imens 
incendiu, ce se înalţă până la cer, s'a aprins 
în Europa şi că flăcările lui cu siguranţă se 
vor întinde şi în peninsula balcanică ŞI NE 
VOR CUPRINDE ŞI PE NOI. Noi credem, 
că, la sfârşit, vom răscoli cenuşa şi oasele al­
tora şi vom găsi ceeace căutăm, fără chiar să 
ne pârlim manile... 
...De altă parte este drept, că nimic nu e 
mai greu decât a domina opiniunea publică în 
ţara noastră. 
Trebue să avem cel puţin curajul cunoaş­
terii de sine şi să mărturisim adevărul, că noi 
nu suntem foarte patrioţi. Avem mult patrio­
tism pe buze, dar mai puţin în inimă şi în 
fapte. Cauzele sunt pseudo-cultura, lipsa de 
conştiinţa datoriei şi setea adâncă a bunului 
trai. 
Generaţia actuală nu-şi dă seamă de gra­
vitatea momentelor prin cari trecem. Nu e 
vorba numai de idealul naţional, pe care îl 
visăm de zece secole, ci mai cu seamă de 
păstrarea NEATÂRNĂREI ŢĂREI, care poa­
te fi în pericol. 
Numai orbirea şi lipsa de mare patriotism 
pot să explice unele fapte şi manifestări neno­
rocite. 
Pe când în Europa, antimilit ar iştii, socia­
liştii, anarhiştii, nihilista îşi varsă acum sân­
gele pentru patrie, iată că la noi se manifes­
tează contra apărărei ţărei cu armele în mâ­
nă!?... 
Pressa noastră, o parte se sperie peste 
măsură de unele manifestări, şi în loc de po­
veţe documentate sau de studii asupra proble­
melor mari ale zilei, se dedă la atacuri per­
sonale. E cel mai bun mijloc pentru a nu a-
junge la scop, a mări vrajba şi a aprinde 
focul. 
Altă pressa se lasă a ahme ca pe coastele 
stâncoase şi periculoase. 
In fine altă pressa, în loc ae a comoate — 
cum face „La Roumanie'", de exemplu — a-
dresează Âustro-Germaniei şi chiar Nemţilor 
din ţară cele mai grele insulte. Aceasta este 
contra celei mai elementare cuvinte şi com­
promite interesele ţărei. 
Aceeaş pressa aruncă cuvinte de ticăloşie 
şi chiar de trădare la adresa guvernului ţărei 
şi şefului său, ceeace, în împrejurările de faţă, 
când lumea înreagă ne priveşte ca o forţă, 
este o faptă nepatriotică. 
Iată tabloul cu petele lui negre şi pe o faţă 
şi pe alta. 
Luaţi seama'Români. Lăsaţi certele moş­
tenite delà luptele din trecut pentru domnie şi 
putere. Cedaţi toţi unui altuia şi uniţi-vă cu 
toţii într'un suflet şi o cugetare,. Nu e moment 
mai mare în viaţa unui popor. 
Azi nu mai e vremea de acuzări şi răstur­
nări. Guvernul este deja angajat în luptă, în 
înţelegere cu partidele recunoscute; daţi-le 
sfaturile şi tot sprijinul vostru, spre a lupta 
până la sfârşit... FACEŢI-VĂ VREDNICI DE 
ROMÂNIA DE MÂNE." 
PANCEF. 
adu Pancef era învăţător în Orhania şi a-
I în apropiere de localitate o prisacă frumoa-
unde-şi petrecea tot timpul său de recrea­
re. Era un om ca de treizeci de ani, şi nu a-
iigura comună a Bulgarului neaoş. Era de 
[mijlociu şi subţire cu o faţă prelungă şi foar-
ifbă. Pu r t a barbă mică şi avea un păr foarte 
, negru ca tăciunele şi ondulat. Piciorul său 
foarte mic, iar mâna-i era albă ca de ceară, 
egete lungi şi subţiri. înţelegea puţin româ-
;şi vorbea o franţuzească cât se poate de 
ată. Pierduse pe tatăl său de mult, în răsbo-
Sârbii la Şlivnitza şi avea o mamă bătrâ-
obârşie albaneză. Mama sa avea părul 
ţiu, lins pe tâmple şi cu cărare pe mijlocul 
p i . Ea îşi petrecea o pante din timp prin 
Idouă grădini de pomi şi de flori, cu o pălâ-
prare de paie pe cap şi cu o foarfecă de gră­
im în mână. Cealaltă parte din timp o petre-
sus, la fereastra delà odaia sa de culcare, 
eaflându-se la catul al doilea, avea o vedere 
iteiOa. ^\ \&T%<\. pe valea Orhaniei. Acolo, la 
isträ, se odihnea într'un jilţ vechiu cu che-
9i/a grea, de fier, moştenit din bătrâni, şi 
pn se putea mişca lesne din loc. 
ij\ltu\ acela de odihnă, purtând pe nas oche-
tfechi cu hulube, citea jurnale şi reviste, lu­
cra cu igliţa şaluri de lână, ciorapi şi mânuşi; 
iar câteodată, din vreme în vreme şi la răstim­
puri măsurate, privea departe, pe fereastră, cu 
trupul şi cu braţele nemişcate, şi ofta adânc. 
Bătrâna femeie era adânc mâhnită fiindcă 
singurul său fiu, Radu Pancef, ca cei mai mulţi 
dintre tinerii bulgari cu oarecare instrucţiune, 
împărtăşea credinţe socialiste şi anarhiste şi ca 
toţi aceşti mult înaintaţi în cultură şi cu desă­
vârşire luminaţi asupra legilor firii, ca toţi aceşti 
prea învăţaţi, era şi el ateu. 
Da, Pancef era un necredincios, era un ateu. 
El făcuse puţine studii oficiale, dar citise foarte 
mult, se instruise .singur. Şi cu cât citea şi în­
văţa mai mult, cu atât lămurea mai bine, că fi­
rea aceasta nu mai are nici un mister, şi că dum­
nezeirea este o rătăcire sau o copilărie a spiri­
tului; un ires care pune stavilă liberei gândiri, 
întunecă mintea, împiedecă propăşia şi alcătu­
irea unei societăţi fericite, în cel mai larg înţe­
les al cuvântului; împiedică înfăptuirea para­
disului aci, pe pământ. 
Iar fiul acesta răsvrătit împotriva ordinei so­
ciale şi obiceiurilor timpului, era acum bolnav 
greu şi departe, într'un spital militar, pe lângă 
Zlatitza. Era adus acolo de pe teatru de opera­
ţiuni împotriva Grecilor. Şi bătrâna Pancef se 
gândea cu durere că el poate să se prăpădească; 
dar durerea sa lua proporţiuni îngrozitoare când 
se gândea că ar putea să moară în negatiune, 
în nelegiuire. 
Un neguţător bogat, care făcea negustorie 
pe la Trojan, îi făgăduise că săptămâna viitoare 
îi va face loc în trăsură, pentru ca să o lase la 
Zlatitza sau la Pirdop, în apropiere de spital. 
Divizia H-a de călăraşi din armata română 
trece Dunărea pe la Siliştioara în ziua de 4 Iulie 
dimineaţa, iar în după amiaza zilei de 6 Iulie se 
face stăpână pe cea mai însemnacă dintre cheile 
Balcanilor spre Sofia — pe Orhania — după o 
încăerare de patru ceasuri cu trei batalioane de 
puşcaşi bulgari, iviţi în partea locului spre îm­
potrivire. 
Pe câmpia cea lungă şi îngustă dintre munţii 
acoperiţi de codrii divizia se odihneşte, de două 
zile, sub corturi, înconjurată de vedete şi având 
iscoade de cercetare pe toate drumurile şi pe 
toate cărările, care se desfac din nodul acesta 
de comunicatiuni. 
Generalul comandant, un om înalt, oacheş 
şi aspru, se plimbă prin faţa cortului său, în aş ­
teptarea ştirilor delà recunoaşteri, fiindcă a pus 
de gând să purceadă mai departe spre metro­
pola bulgară. 
Ofiţerii săi de stat major cercetează harta şi 
scriu nişte ordine pe o ladă răsturnată sub un. 
stejar singuratec. 
Deodată, dinspre Etropol, se arată venind în 
PREŢUL UNUI EXEMPLAR 10 FILERI. 
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Ï n chestia moratorului. 
Scurt istoric.— Moratoriul în dreptul comercial. 
— In 1870 este adoptat în drept comun. — Mo-
ratoriile din 1912. — Cele din 1914. 
De M. Ch. 
I. 
Cuvântul „moratoriu" îşi trage origina delà 
„mora" întârziere. Debitorul care nu-şi înde­
plineşte obligaţiunea sa la termien este „în 
mora". Deşi obligatul este „în mora", în legis­
laţia comercială legiuitorul prin derogare delà 
dreptul comun, a admis că judecătorul pentru 
motive de umanitate, ţinând seama de situaţia 
nenorocită în care se găseşte debitorul, să-i 
acorde un termen de gratie, un moratoriu. 
Această facultate acordată judecătorului 
era admisă şi !ki dreptul român anterior. Ast­
fel în codul Andronache Donici, art. 18, Cap. 
VIII, se spune: „Când se va hotărî de către ju­
decată ca să plătească cineva datoria şi va cere 
„vadea", i se dă-soroc patru luni de zile pentru 
ca să nu-şi vândă fără prêt din ale.sale". Art. 
15 de sub acelaş capitol, din acelaş acord, a-
daugă: „cu puterea stăpânirei nu se pot da va­
dé!1 e îndatoritului, spre plata datoriilor decât 
numai când va da chizeş platnic pentru plata 
datoriei cu zi hotărîtă, sau când va fi cu pă­
suirea tuturor creditorilor (Alexandrescu Tom. 
5 pag. 503). 
In dreptul roman se acordă moratórium 
când voinţa creditorilor stabilea aceasta, sau se 
obţinea „Rescriptum indultus litterae judiciales 
şi literae quinquenales". Este cunoscută evolu­
ţia ce a încercat procedura romană în ce prive­
şte executarea silită a debitorilor insolvabili, exe-
cuţiunei personale lui manus injectio-i se sub­
stitue executarea reală, bonorum venditio şi 
bonorum sectio. Modurile aceste de execuţie 
atrăgeau o degradare personală." Debitorul era 
lovit de infamie; indiferent dacă i se putea sau 
nu imputa vre-o culpă. Rigoarea aceasta ex­
cesivă faţă de datornici, era însă contra intere­
sului real al creditorilor şi de aceea a fost tem­
perată. O lege din timpul lui August, făcând 
distincţie între debitorii de rea credinţă şi cei 
de bună credinţă, dă posibilitatea acestora din 
urmă să evite infamia, cedând bunurile credi-
tori'or, cesio bonorum. Dar pentru că în multe 
cazuri se prevedea că această cesiune va fi de­
favorabilă massei creditorilor, şi că ar fi de pre­
ferat o continuare decât o lichidare a aface­
rilor cedentului, s'a început a se lăsa, în aceste 
cazuri, pe însăş debitor în capul afacerilor sale, 
concedându-i-se termen pentru plată. Sub Ju-
stinian, prin legea 8 C , qui bonis cedere pos-
sunt, se ia din mâna împăratului care se împo-
sedase cu această prerogativă în chip arbitrar, 
facultatea de a acorda termene debitorilor ce-
denţi, atribuind-o cu mai mult cuvânt majori­
tăţii creditorilor. 
Din dreptul roman a trecut în legile ita­
liene. Regulele mercantile ale cetăţilor italiene, 
aşezate pe ţărmurile Mediterane şi de-alungul 
drumului spre orient, au avut ca inspirator de­
părtat textele dreptului roman. Lyon Caen T. 
VII p. 5.) 
In Franţa, lettres de répit, au fost întrebuin­
ţate în 1560. Ordonanţa din 1560 a stabilit că 
judecătorii nu pot acorda nici o amânare de 
plată decât în urma unei scrisori a suveranului 
şi ordonanţa stabilea câteva reguli precise 
pentru concesiunea lor (Mari Tilo d'il falimento 
Bologna 1894 pag. 442.) 
In codul actual francez precum şi în legiui­
rea germană nu mai există; 
După recomandarea raportorului Renouard 
el a fost introdus în codul belgian delà 1882, 
după care a fost copiat codul român delà 1887. 
In dreptul comercial, moratoriul însemnează 
termenul de graţie pe care tribunalul îl acordă 
debitorului comerciant nenorocit dar nevinovat 
şi al cărui activ covârşeşte pasivul, pentru a 
i se evita sau suspenda starea de faliment. Are 
caracteristicele următoare: E un termen de 
graţie; Sentinţa care-1 acordă are un efect erga 
omnes; Durata lui e limitată la 6 luni; Prin a-
cordarea lui, nu se întrerupe cursul dobânzii; 
Nu-1 poate obţine decât debitorul comerciant, 
care poate proba că situaţia lui e precară şi că 
se datoreşte unor evenimente extraordinare şi 
neprevăzute sau scuzabile în alt mod; E refu­
zat celor de rea credinţă sau chiar neglijenţi. 
Din dreptul comercial, moratoriul a trecut 
în dreptul comun. Cum? Pe timpul răsboiului 
din 1870, guvernul francez în vederea împreju­
rărilor extraordinare şi pentru aceleaşi motive 
pe cari tribunalul ar fi avut a le lua pentru co­
mercianţi în fiecare caz în parte, a împrumu­
tat măsura aceasta din dreptul comercial şi de­
cretând printr'o lege specială a generalizat'o şi 
în dreptul comun pentru persoanele chemate 
sub drapel. Astfel a evoluat ideia moratoriului 
şi astfel a ajuns în dreptul comun, după ce mai 
întâi fusese admis numai în dreptul comercial. 
Şi era şi natural ca dispoziţiunile edictate la 
început numai pentru comercianţi, să tindă a 
deveni lege generală când împrejurări identice 
o cer. 
De altfel, sub influenţa dreptului comercial şi 
alte instituţiuni comerciale au fost admise de 
dreptul civil devenind régule de drept comun. 
Asupra acestei influenţe d. Lyon Caen în „De 
l'influence du droit comercial sur le droi civil 
depuis 1804. Livre du centenaire pag. 207 spu­
ne: „Influenţa dreptului comercial asupra drep­
tului civil, e constantă şi universală. Ea e expli­
cabilă prin aplicarea unei legi de naturală evo­
luţie: Când există două legislaţiuni, cea mai sim­
plă, cea mai puţin formalistă, cea mai equita-
bilă şi care face cu totul abstracţie de naţiona­
litatea indivizilor şi acestea sunt caracterele 
dreptufui comercial în raport cu dreptul civil, 
tinde a-şi extinde aplicaţia şi a deveni lege co­
mună şi unică. (Vezi şi D. Gălăşescu dr. în drept 
Paris. Extinderea clausèi la ordin în creanţele 
civile. Pag. 7). 
II. 
Dar nu numai eondiţiunea răsboiului poate 
îndreptăţi acordarea moratoriului civil. Austria 
1-a acordat şi în 1912. în timpul primului răs­
boiu balcanic fără să fie în răsboiu. O stare a-
norma'lă, de forţă majoră (mobilizare sau răs­
boiu) ridică o mulţime de probleme de drept pri­
vat, care prezintă o importanţă de primul ordin 
goană o căruţă de ţară cu doi cai vineţi şi mă­
runţi, ca ai noştri. In căruţă era un om năcăjit, 
care trăgea mereu pe vizitiu de umeri, glăsuind 
ceva neînţeles; iar după căruţă se ţineau doi 
călăraşi cu carabinele încărcate şi sprijinite 
pe armul piciorului drept. 
Căruţa se opreşte în faţa generalului, şi o-
mul năcăjit se coboară. El este foarte curat 
îmbrăcat. ' 
Poartă iţari ţărăneşti, opinci frumoase şi le­
gate frumos cu târsăni de păr de capră. Pe cap 
are căciulă de Astrakan, iar peste acest port 
ţărănesc este îmbrăcat cu o manta de cauciuc, 
ca o manta de ploaie ofiţerească. 
Unul dintre călăraşi întinde generalului un 
răvaş delà locotenentul şef de patrulă, în ca*e 
se citea că prizonierul are toate arătările a fi un 
ofiţer spion. 
In câteva clipe se adunară toii ofiţerii „car­
tierului" şi chemându-se un călăraş de Dunăre, 
care ştia bine bulgăreşte, se purcese la cer­
cetare. 
Prisonierul, în spaima lui despre soarta cc-1 
.aştepta, săvârşi cruda nesocotinţă de a ruga pe 
călăraşul tălmaciu, să fie de partea Iui în orice 
tălmăcire, ca fiind de acelaş sânge cu el. Solda­
tul cinstit denunţă imediat generalului această 
ciudată propoziţie, şi din momentul acela toţi 
cei de prinprejur rămaseră temeinic încredin­
ţaţi, că au în faţa lor un ofiţer de stat major !n 
funcţiune de spionaj. 
Faţa şi toate liniile făpturii sale, precum şi 
mantaua ofiţerească arătau lămurit, că el nu 
poate fi oricine; ci din potrivă, totul în înfăţi­
şarea lui era deosebit. Iar pe deasupra tuturor 
acestor consideraţiuni, care năvăleau învinui-
toare şi doborâtoare împotriva lui, nenorocitul, 
în zorul de a spune mereu ceva nou, care să 
depărteze orice bănuială, se pierdea tot mai 
mult, se împiedeca în vorbă, se contrazicea şi 
Ia fiecare încolţire se făcea tot mai palid şi ră­
mânea tot mai încremenit. In cele din urmă, 
fu desbrăcat până la piele spre aflarea hârtiilor, i 
şi pe când lepăda hainele, una câte una, tre- I 
mura varga, ca un iepure îngrămădit. ! 
(Va unna) 
pentru viaţa economică a ţărilor mobilizate sau 
beligerante. Afacerile trebuiesc să fie turburate 
pe cât mai puţin posibil şi atunci legi, precum 
legile asupra moratoriului, derogatoare delà re­
gulele ordinare, cari regulează raporturile parti­
cularilor între ei, devin indispensabile. 
Necesitatea edictării lor odată stabilită, se 
va căuta cel puţin să fie clare, precise, să nu sa­
crifice decât într'o măsură strict necesară inte­
resele în joc şi pentru ca interesaţii să le cunoa­
scă din timp, ca să-şi aranjeze afacerile în con­
secinţă, e bine ca ele să fie discutate şi chiar pro­
mulgate înainte, nedevenind executorii decât, 
în caz de răsboiu, prin decret. 
Moratoriile din 1912. Ca legi asupra mora­
toriului în timpul primului răsboiu balcanic, am 
avut; în Bulgaria, legea provizorie asupra mo­
ratoriului, publicată, în gazeta oficială din 20 
Septemvrie 1912 care cuprinde numai următoa­
rele două articole: 
1. Se acordă un termen — moratoriu — in-* 
divizilor, societăţilor, băncilor, pentru executa­
rea obligaţiunii lor pecuniare, provenind din acte 
comerciale şi civile făcute înainte de 17 Sep­
temvrie 1912. Acest termen este de trei luni în­
cepând delà data mai sus precizată. 
2. Termenul acordat nu opreşte cursul do­
bânzilor. 
In Grecia, legea asupra suspensiei termene­
lor de prescripţiune a scadentelor şi actelor ju­
ridice in general, care are o înşirare mai detai­
lată a cazurilor în care suspendarea aceasta 
se aplică. Legea e coroiată cu decretul regal, 
autorizând Banca Atenei să nu ramburseze de-
positele sale la vedere şi cu scadenţă fixă, decât 
cu timpul şi pe măsură ce disponibilităţile ei ii 
vor permite. 
In Serbia, legea delà 1 Octomvrie 1912, ea 
cuprinde trei articole, al căror conţinut speck 
fica mai clar decât legea bulgară cazurile în 
care se aplică. 
Legile asupra moratoriului votate de statele • 
balcanice şi starea de răsboiu în care se găseau,, 
au avut o repercursiune asupra legislaţiunii Au- ;' 
stro-Ungariei. | 
Se ştie că regulamentarea poliţelor „Wechsel-] 
Ordnung" stabilită pe régule stricte, nu admite] 
prelungirea termenelor de schimb în caz .de for-? 
ţă majora. Aşa se pronunţă de altfel tribunalele{ 
germane din 1870. In Franţa din contră, juris-,1 
prudenta consideră că termenele de protest şi ; 
de recurs sunt prelungite în caz de forţă majoră, 
apreciind însă foarte sever asupra circumstan-
ţelor din care ea rezultă. (Vezi Anuales de droit 
comercial Februarie 1913. Pag. 71). 
In Austria chestiunea a fost mai îndoelnică."! 
Cu toate că „Wechselordnung" era încă în vi­
goare (legea aceasta a fost publicată în Austria 
la 25 Ianuarie 1850), majoritatea tribunalele 
interpretând art. 85 din legea W. O. după care 
termenele de protest se determină prin regifia l 
locus regit actum au admis, în timpul răsboiului, 
franco-geronan, opiniunea contrară celei con- j 
sacrate de tribunalele germane. (Vezi jurnalul-' 
„Die Zeit" din 12 Noemvrie 1912). i 
De aci s'a născut în Austro-Ungaria o sta­
re de incertitudine şi de îndoială, in ce priveşte 
termenele de prezentare a efectelor de comerţ 
trase asupra statelor balcanice. 
Mai multe corporaţiuni comerciale şi indu-, 
striale au cerut ca chestiunea să fie regulată pe; 
cule legislativă. (Vezi Mesures législatives en 
Autriche-Hongrie par suite de la guerre balcani 
que de E. Gergely, avocat în Budapesta, publi­
cat în Revue des sociétés. 1913 pag. 26 şi-Bulle-
tin de la Fédération des industriels et commet 
cants français. No. din Februarie 1913 pag. 163). 
Pentru a satisface această cerere, guvernufc 
austriac s'a pus de acord cu guvernul ungar pen­
tru a prezenta Găinarelor textul următor, care] 
este reproducţiunea literală a art. 53 al regulat 
meniului uniform asupra scrisorii de schimb, 
şi biletului Ia ordin, adoptat de conferinţa interi 
naţională delà Haga, la 23 Iulie 1912. 
„Când prezentarea scrisorii de schimb sau! 
facerea protestului în termenele prescrise'este) 
împiedecată printr'un obfetacol /insurmontabil 
(caz de forţă majoră), aceste termene sunt pre­
lungite. Purtătorul este ţinut să anunţe, fără în­
târziere forţa majoră girantului şi să menţiol 
ncze anunţul acesta datat şi semnat de el pe 
scrisoarea de schimb, pentru surplus dispozir 
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După încetarea forţei majore, purtătorul, 
trebuie fără întârziere, s ă prezinte scrisoarea 
la acceptare sau plată şi dacă este loc să dre­
seze protestul. 
Dacă forţa majoră persistă peste termenul 
de 30 de zi'e începând delà scadentă, recursu­
rile pot îi exercitate fără să mai fie nevoie nici 
de prezentare, nici de facerea vre-unui protest. 
Pentru scrisorile de schimb la vedere, sau 
la un anume termen delà vedere, termenul de 
30 de zile începe delà data la care purtătorul 
a anunţai, — chiar înaintea expirării terme­
nelor de prezentare, — forţa majoră girantului 
său. 
Nu sunt considerate niciodată ca constituind 
cazuri de forţă majoră, faptele pur personale 
ale purtătorului sau celui pe care el l'a însăr­
cinat cu prezentarea scrisorii sau facerea pro­
testului. 
In Austria, acest text a fost votat fără des-
bateri şi a devenit „legea delà 30 Noemvrie 
1912" întitulată: „Legea concernând influenta 
forţei majore asupra îndeplinirei actelor rela­
tive la scrisoarea de schimb sau biletul la or­
din". 
D. Qriinhut raportorul comisiunii juridice 
din „Herrenhaus", însărcinată să eximeneze 
textul de mai sus, a justificat astfel noua lege. 
„Comisiunea dv., juridică nu şi-a ascuns 
consecinţele supărătoare pe cari ar putea să le 
aibă introducerea în noul nostru drept a dispo-
ziţiunilor împrumutate din legea uniformă asu­
pra poliţelor adoptată la Haga la 23 Iulie 1913. 
S'ar putea ca giranţii austriac* să fie expuşi 
la recursuri în schimb, fără ca ei să poată la 
rândul lor să recurgă contra giranţilor prece­
denţi sau trăgătorilor, dacă aceştia s'ar afla de 
exemplu în Qermania. (In Qermania tribunalele 
nu admit prelungirea termenelor de schimb în 
caz de forţă majoră, ei nu au admis moratoriul 
nici în actualul răsboiu.) Mai mult încă, s'ar pu­
tea ca purtătorii bulgari, sârbi sau greci în loc 
de a aştepta ridicarea moratorului pentru a ur­
mări pe acceptanţii domicilianţi în Peninsula 
balcanică, să urmărească îndată după expirarea 
termenului de 30 zile (aliniatul 4 al legii citate) 
pe trăgătorul sau giranţii austriaci expuşi la re­
cursuri de schimb. Dar cercurile comeciale cari 
aşteaptă noua lege socot că utilitatea pe care 
ea o prezintă pentru satisfacerea intereselor 
economice nediscutabile, trebue să prevaleze 
asupra inconvenientelor eventuale ce va da 
naştere. 
In aceste condiţiuni, comisiunea dv., a so­
cotit că trebue să treacă peste cbservaţiunile 
precedente cari ar fi întârziat votarea legii şi 
au dat aprobarea proiectului." 
Remarcăm de altfel asupra acestui punct că 
ideile franceze mai bine adaptate circumstan­
ţelor, au triumfat contra rigorismului dreptului 
de schimb german. 
Răsboiul. 
Luptele în Polonia. 
Budapesta. — Lupta ce decurge în Polonia 
progresează favorabil pentru armatele aliate. 
Forţele mari ruseşti, cari au înaintat în Galiţia 
occidentală au fost atacate dinspre sud de tru­
pele noastre şi cele germane. Aliaţii au capturat 
2200 de prisonieri ruşi şi o parte din trenul duş­
manului. In Carpaţi au avut loc lupte parţiale. 
Duşmanul ce a pătruns în Beskizi l-am respins 
şi ara făcut 500 prisonieri. — Qen. major Höfer. 
(Biroul de presă al guv. ungar.). 
încercările triplei înţelegeri de a atrage Bul­
garia în răsboiu. 
Bucureşti. — Cenzurată. — Ziarele de aici 
publică următoarea telegramă primită din Pe­
tersburg: 
Se comunică din surse înalt autorizate, că 
tripla înţelegere, văzând că e imposibilă o îm­
păcare între statele balcanice, a hotărît să ia 
în propriile sale mâni această cauză. 
Tripla înţelegere a făcut un dembrs colec­
tiv la Sofia declarând, că dacă Bulgaria men­
ţine o neutralitate amicală, va primi o mică 
compenzatie, dar dacă va merge împotriva blo­
cului german, va avea' deplina realizare a idea­
lurilor sale nationale, înfăptuire ce se va face 
după terminarea răsboiului. Bulgaria trebuie să 
se încreadă în mod absolut în tripla înţelegere. 
„ R O M Â N U L " 
— Dacă Bulgaria va ataca însă vre-un stat 
aliat sau prieten al triplei înţelegeri, ea va îi 
considerată ca fiind în stare de răsboiu cu tri­
pla înţelegere. 
Nota aceasta, care e considerată în unele 
cercuri ca un ultimatum adresat Bulgariei, nu 
este încă confirmată în mod oficial. Cu toate 
aceste ea a produs o mare impresie în cercurile 
politice şi diplomatice. 
Serbia dispusă să facă concesiuni. 
Roma. — Corespondentul din Balcani al zia­
rului „Times" telegrafiază din Sofia, că Seriba 
văzând gravitatea situaţiunei, este dispusă să a-
corde concesiuni căci singura speranţă a ei de a-şi 
păstra ! independenţa, este succesul triplei înţe­
legeri; prin urmare Serbia se vede obligată să 
facă ori ce pas ar fi cerut de împrejurările actuale. 
(A. T. I.) 
In jurul constituire! unei ligi balcanice. 
. Roma. — Ziarul „Corriere delta Sera" află 
că constituirea unei ligi balcanice se prezintă 
din nou ca posibilă. Serbia pare a fi dispusă 
să facă astfel de concesiuni cari să înlesnească 
o înţelegere cu Bulgaria. Acest succes a fost 
obţinut de ministrul rus la Niş care după ştiri 
din isvor sârbesc s'a dus la Sofia pentru a lă­
muri guvernul bulgar asupra unor nevoi ale po­
liticei sârbe. 
„Corriere della Sera" adaogă că odată în­
vinsă împotrivirea Serbiei, va trebui să se în­
vingă şi greutăţile pe cari le pune Grecia, care 
nu vrea sa renunţe la învecinarea teritorială 
"cu Serbia, şi nu vrea ca Monastir să fie al Bul­
gariei. 
In această privinţă, o personalitate politică 
bulgară, fiind interviewată de acelaş ziar a de­
clarat să dacă Grecia nu va renunţa la năzuin­
ţele sale asupra Monastirului, Bulgaria este 
încă departe de a se desinteresa definitiv de 
Salonic. Se speră totuş că toate piedecile vor fi 
învinse. 
După „Idea Nazionale" tratativele cari se 
urmează în vederea unei înţelegeri sârbo-bul-
gare nu urmăresc facerea unui acord efectiv 
între cele două ţări balcanice împotriva Au-
stro-Ungariei şi a Turciei. Dacă aceste nego­
cieri vor isbuti, ele vor alcătui un element în­
semnat din marea problemă a unei noui ligi bal­
canice. 
Legatiunea sârbă din Roma declară însă că 
nu ştie nimica despre negocierile sârbo-bul-
gare. 
„Tribuna" află din Atena că atât presa cât 
şi opinia publică din Grecia sunt alarmate în 
urma negocierilor sârbo-bulgare, temându-se 
de rezultatele vătămătoare ce ar putea să le 
aibă faţă de interesele Greciei. Aceasta nu va 
lua parte la nici un fel de tratative, fiind pro-
tivnică la ori ce gând de concesie teritoriaiă 
în favoarea Bulgariei. Mai mult încă: Grecia 
nu renunţă la dreptul său de a protesta şi e-
ventual de a interveni chiar cu arme în cazul 
dacă concesiile ce Serbia le-ar face Bulgariei 
ar turbura echilibrul balcanic. 
Petrograd. — Ziarul „Ruskoie Slovo" află 
următoarele în privinţa tratativelor pentru în­
fiinţarea blocului balcanic: 
„Stăruinţele României de a reînfiinţa blocul 
balcanic nau rămas fără rezultat. 
Atitudinea cercurilor bulgare e mult mai 
paşnică, iar declaraţia României că e dispusă 
a face sacrificii, a produs o adâncă impresie 
în Serbia. 
Alianţa proiectată are în vedere restabili­
rea tratatului bulgaro-sârb. E neîndoios că şi 
Serbia ar fi dispusă să facă oarecari sacrifi­
cii, chestia e numai dacă le va face la timp şi 
dacă va reuşi să încheie afianţa cu Bulgaria 
înainte de înaintarea trupelor austriace in m-
teritorul Serbiei. România n'a obţinut rezultate 
tocmai importante la Atena. Grecia nu pare 
dispusă a face concesiuni". 
Ofensiva Francezilor. 
Berlin. — Delà cartierul principal german I 
se anunţă: In noaptea de Sâmbătă spre Duml- | 
necă am evacuat, conform planului de opera- j 
ţiune, localitatea Vermeles, ce se găseşte spre ! 
nordost delà Bethune, din cauză că menţinerea j 
acestei localităţi ar fi reclamat jertfe superflue, ! 
bombardând artileria franceză fără întrerupere | 
această localitate. Edificiile le-am aruncat în [ 
aer. Trupele noastre s'au retras în poziţiile con- . 
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struite spre ost delà Vermeles. Duşmanul până 
acum n'a fost capabil să le urmărească. Delà 
Altkirch spre vest şi sudvest Francezii şi-au 
repeţit atacul cu forţe considerabile, dar fără 
succes. Ei au suferit între altele mari pierderi. 
Pe frontul delà apus t n'a avut loc nici un eveni­
ment mai important! Delà lacurile Mazuri spre 
ost duşmanul a fost liniştit. Luptele.delà Lodz, 
corespund, ca şi până acum, aşteptărilor noastre. 
In Polonia de sud nu e nici o schimbare. — (Bi­
roul de presă al guv. ungar.). 
La Przemysl nu sunt lupte. 
Budapesta. — Centrul luptelor din nord e în 
Polonia, unde luptele continuă neîntrerupt de 3 
săptămâni. Rezultatul de până acum al acestor 
lupte, e că i-am respins pe Ruşi în toate punctele 
oonstrângându-i la defensivă şi împiedecându-i 
să poată pătrunde în Germania. Ara făcut cu 
soldaţii germani împreună, delà mijlocul lui No­
emvrie până acum, peste 150.000 de prisonieri 
ruşi. La Dunajec am pus stavilă înaintării Ruşi­
lor. La Przemysl nu sunt lupte. Deciderea lup­
telor se poate aştepta în Polonia rusească. 
Sârbii primesc au'utor. 
Budapesta. — (Oficial). — De pe câmpul de 
răsboiu delà sud se comunică: Trupele noastre 
câştigă teren spre sud delà Belgrad. Delà Aran-
gftelovaţ şi Gru-iMilanovaţ spre apus, duşma­
nul a primit ajutoare şi continuă să atace foarte 
vehement spre apus. In ţinuturile ocupate de 
trupele noastre pe cari le-am găsit aproape de 
tot pustiite, locuitorii refugiaţi se reîntorc me­
reu la vetrele lor. In Belgrad au rămas dintre 
locuitori cam la 15 mii. Nouile organe admini­
strative şi-au început activitatea. 
Rennenkampf deţinut. 
Bucureşti. — „Adevărul" anunţă din Odessa: 
Generalul rus Rennenkampf a fost deţinut. Ren-
nenkampf a sosit cu o întârziere de 18 ore Ia 
punctul indicat de statul major rusesc, aşa că 
'Germanilor li s'au dat prin aceasta întârziere 
posibilitatea de a rupe linia armatei ruseşti. 
Germanii ocupă Lodzul. 
Berlin. — Delà cartierul principal german se 
anunţă: Trupele noastre au ocupat azi Dumine­
că după amiazi Lodzul. Ruşii se retrag având 
pierderi mari. 
înfrângerea Ruşilor Ia Censtochowo. 
Berlin. — (Oficial). — Afirmaţiunea comu­
nicatului rusesc, datată din 29 Nov., că ofen­
siva Germanilor la Censtochowo ar fi .e-
şuat nu e adevărat . Adevărul ; e chiar 
contrarul. Atacul corpului de armată XVII 
rusesc, care în cursul luptei se apropiase la 60 
metri de noi, a eşuat şi i-am respins pe Ruşi cau-
zându-le pierderi extraordinar de mari. Ruşii 
au lăsat pe câmpul de luptă numeroşi morţi şi 
răniţi, fiind constrânşi să se retragă în alte po­
ziţii. 
înfrângerea Ruşilor în Carpaţi. 
Caşovia. — Trupele noastre i-a bătut pe 
Ruşii ce au năvălit în comitatul Sáros. Duşma­
nul încearcă să se refugieze peste hotare. Am 
capturat mulţi prisonieri şi multă pradă de răs­
boi. Populaţia întâmpină entuziasmată trupele 
noastre eliberatoare. 
Iglo. — Comisarul regesc a adus la cunoş­
tinţă prefectului comitatului Sáros că s'a con­
statat că dintre Ruşii cari au năvălit pe teritorul 
comitatului numai o mică parte se mai găseşte 
la hotare, şi şi aceştia se grăbesc să se refu­
gieze peste graniţă. Circulaţia de trenuri va fi 
restabilită în Sáros din nou începând de mâne. 
Succesul Germanilor în Argonnes. 
Haga. — Ambasada franceză de aici a dat 
comunicatul următor : Francezii sunt expuşi în 
pădurile Argonnes la atacuri foarte vehemente. 
Germanii •d'au alungat pe duşman din partea 
nord-vestică a pădurii Grurie cu explozii. 
Duel între artilerii în Alsacia. 
Genf. — Ieri şi alaltăieri s'a auzit din Alsacia 
de sus fără întrerupere bubuiturile tunurilor gre­
le germane,cărora le răspundea din câiîd în când 
artileria de munte uşoară a Francezilor. Qfen-
ziva care s'a remarcat de vre-o câteva*zile a 
luat o formă de tot tipică. Germanii bombar­
dează mai cu seamă localitatea Pfetterhausen, 
în care au fost incendiate mai multe edificii. 
Spre ţinutul Sundgau sunt în drum considera-
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bile coloane de artilerie şi muniţie. După ştirile 
sosite delà graniţă Francezii se pregătesc să 
pornească din Belfort o acţiune mai mare. 
Toate presemnele arată că sunt iminente eveni­
mente importante. 
Victorii turceşti. 
Constantinopol. — Agenţia otomană publi­
că urrr'i torul comunicat al statului major tur­
cesc: Trupele engleze debarcate ieri Sâmbătă, 
au atacat poziţiile noastre dintre râul Tigriş 
şi canalul Suvaia. In cursul luptei i-am res­
pins pe Englezi, cauzându-îe mari pierderi. Am 
capturat o mitralieră şi o mare cantitate de 
material de răsboiu. (Biroul de presă al guv. 
ungar.) 
Diferite. 
— După cum se anunţă din Sofia) pierderile 
Sârbilor se urcă până acum la 98 mii de oameni. 
— După o ştire din Petrograd în Rusia au fost 
chemaţi sub arme toate contingentele de glotaşi. 
— Consiliul de miniştri japonez a luat hotă­
râre pentru egalîndreptăţirea rasselor galbenă şi 
albă. 
— După cum se anunţă din Berlin Anglia are 
de gând să forţeze trecerea prin Dardanele. In 
scopul acesta stau gata în faţa Dalrdanelelor 40 
de vase engleze şi franceze. 
— Din Berlin se anunţă că bombele aruncate 
din* Zeppelinuri asupra Varşoviei, au omorît 70 
de oameni. 
— Primul ministru Portugaliei ai declarat în 
camera, că 4 armate stau gata de plecare în A-
frica. Totodată Portugalia va avea să mai formeze 
un corp de armată care să fie trimis în pe unul 
din câmpurile de răsboiu. 
— Mobilizarea în Turcia continuă cu febrili­
tate. In Ianuarie vor fi concentraţi alţi 30.000 de 
oameni. 
— Cartierul principal sârbesc — după cum se 
anunţă din Sofia — a fost mutat lai Jagodin. Ofi­
ţerii instructori francezi şi englezi au fugit din 
Şerbi;-:. 
— După o ştire din Roma, în Egipt au fost 
executaţi 10 ulema pentru că erau germanofili. 
Luptele la Aranghelovat. 
Budapesta. — Oficial. — Luptele, ce sunt în 
curgere delà Aranghelovat spre vest şi sudvest 
sunt extraordinär de îndârjite şi cu pierderi 
mari. Luptele încă nu sunt decise. Ieri am cap­
turat peste 600 de prisonieri. 
Germanii resping atacurile franceze. 
Berlin. — Dd!a cartierul principal se anunţă: 
In Flandria şi spre sud delà Metz am respins a-
tacurile Francezilor. In La Basse, în pădurile 
Aragonnes şi spre sudvest delà Altkirch am a-
vansat. 
Ocuparea Semedriei. 
Timişoara. — După ştirile sosite din sursă 
autentică, trupele noastre din armata a> V-a bal­
canică avansând delà Belgrad, au ocupat Se-
mendria. 
Comunicatul statului major rusesc. 
Christiana. — Statul major rusesc a dat 
ieri următorul comunicat: In prima Decemvrie 
a fost relativ (linişte pe întreg frontul. La Lo-
wic lup'a continuă, dar a slăbit în vehementă. 
In 2 Decemvrie, pe la miezul nopţii duşmanul 
a înaintat în formaţiuni închise şi spre nord 
delà Lodz a făcut un atac îngrozitor împotriva 
poziţiunilor noastre, dar i-am respins. Spre sud 
delà Cracovia trupele noastre au intrat în We-
litschko. 
Declartiile dlui Ion Lahovary. 
Bucureşti. — Fruntaşul liberal, d. Ion Laho­
vary a făcut unui redactor delà nou înfiinţatul 
ziar „Steagul" următoarele declaraţii: 
— „Eu unul declar, că sunt fericit, că a pu­
tut până acum România să nu lie trasă în con­
flict. Nici o necesitate imperioasă nu ne-a impus 
până astăzi ca să ne abatem delà deciziunea 
luată în Consiliul de coroană cu majoritate de 
17 gksuri contra 1. Eu declar sus şi tare, că a-
tunci când este vorba de a cere acestei ţări mult 
încercate în cursuil vremilor jertfe de sânge şi 
de lacrimi — nu mai pomenesc de sacrificii ma­
teriale băneşti — sunt sgârcit, foarte sgârcit". 
Camera franceză a fost convocată la Paris. 
Bordeaux. — Consiliul de miniştri ţinut sub 
prese Iniţia dlui Poincaré a decis convocarea 
corpu Hor legiuitoare pe ziua de 22 Dec. n. la 
Paris 
Guvernul român şi ocuparea Belgradului. 
Bucureşti. — Se pare că guvernul a înce­
put să se ocupe serios de evenimentele externe 
şi după cât am aflat, consiliu'; de miniştri de 
Mercuri a discutat în special situaţia creiată 
prin ultimele înfrângeri ale Sârbilor. 
E fapt acum că trupele austro-ungare au o-
cupat Belgradul, precum e de asemenea adevă­
rat că şi pe celalalt front, Sârbii nu stau mai 
bine, şi consiliul de miniştri a examinat întru 
cât aceste noui fapte pot atinge România. 
După cum. ni se asigură din cercuri bine in­
formate, fără a contesta gravitatea situatiunei, 
guvernul nu o priveşte totuş cu pesimism. 
Vineri consiliul de miniştri s'a întrunit din 
nou pentru a'lua cunoştinţă despre nouile ştiri 
cari se aşteptau să sosească din Serbia. 
Consiliul à constatat în unanimitate că, 
căderea Belgradului în nici un caz nu influin-
tează atitudinea României. După consiliu d. Bră-
tianu a făcut o vizită reprezentanţilor diplo­
matici din Bucureşti, între cari şi reprezentan­
ţilor austro-ungar şi german. 
INFORMAŢIUNI. 
Arad, 7 Decemvrie 1914. 
Cracovia. 
Cracovia , vechea reşedinţă a regilor Poloniei, care 
este acum un punct de sprijin al operaţiunilor răsboi-
nice, este unul dintre cele mai remarcabile oraşe ale 
monarhiei noas t re . Numeroase amintiri istorice sunt ţe­
sute cu vechea capitală a Poloniei, care timp de vea ­
curi a fost reşedinţa, locul de încoronare şi de înmor­
mântare a regilor poloni. 
Cracovia a văzut c reş te rea puterei polone, că ' a 
prospera t şi înflorit sub aripile vulturului alb şi a de­
căzut când acesta a slăbit, pentru ca mai târziu să ia 
un nou avânt sub Austria. 
Unsprezece veacuri cuprinde istoria acestui oraş . 
Polonii şi Germanii s'au ciocnit aici şi şi-au încer­
cat forţele când în emulaţiune paşnică, când în lupte 
c râncene; Maghiarii şi Tătar i i au jefuit şi ars fortăreaţa, 
moartea neagră (ciuma) a bântuit în t re zidurile ei. Sue­
dezii şi Ruşii o incendiară, dar toţi duşmanii n'au putut 
să-i nimicească existenţa, graţ ie situatiunei favorabile 
în care se află, în va lea rodi toare a Vistulei la gura 
râului Rudawa şi lângă marile căi comerciale cari duc 
în Orient. 
Istoriografii poloni atribuie fondarea oraşului unui 
duce legendar, cu numele Krok (Krakus). Acesta a ucis 
pe grozavul balaur dintr 'o peş te ră ce se vede şi astăzi 
şi înfiinţa pe Ia anul 700 d. Chr. pe muntele Wavel un 
castel, împrejurul căruia s'a format t repta t oraşul Cra­
covia. In veacul următor Cracovia ajunsese sub domi-
naţiunea polonă. P e la 1250 regele Boleslav aduse co­
lonişti germani. Wladis lav 1 ridică Cracovia la rangul 
de reşedinţă şi se încorona acolo la 1320.. Cracovia a-
junse la o mare înflorire sub fiul lui Cazimir I (1333— 
1370) care o fortifică, clădi palatul regal, universi tatea, 
biserici etc. 
In urma mutării reşedinţei regale la Varşovia Ia 
1610, Cracovia căpătă pr ima mare lovi tură; u rmară a-
poi altele, ca năvăliri le Suedezilor, Ruşilor etc., astfel 
încât din 80.000 locuitori, la sfârşitul veacului al 18-lea, 
nu mai r ămăsese ră decât 9450. 
La a trei împărţ i re a Poloniei, în 1795, Cracovia 
trecu la Austria. Astăzi are o populaţie de 67.000 lo­
cuitori. Sc. 
Delà Curtea regală română. Exc. Sa d. Si­
meon Radef, trimis extraordinar şi, ministru ple­
nipotenţiar al M. S. regelui Bulgarilor, a fost 
primit în audienţă de M. S. regele Ferdinand, 
pentru a-I trimite scrisorile sale de acreditare, 
faţă fiind d. ministru secretar de stat Ia depar­
tamentul afacerilor străine. 
M. S. regele Ferdinand a primit din partea 
M. S. împăratului Qermaniei, rege al Prusiei, o 
scrisoare, drept răspuns là notificarea ce I s'a 
făcut de către regele pentru încetarea din viaţă 
a M. S. regelui Carol I. precum şi pentru suirea 
Maj. Sale pe tron. 
Ex. Sa d. Dr. Baron von dem Bussche-Had-
denhausen, trimis în misiune extraordinară spre 
a gera afacerile legatiunei Germaniei la Bucu­
reşti, a avut onoare a remite M. S. regelui a-
ceastă scrisoare. 
Ultima ora. 
RUSII REOCUPA MAÍ MULTE LOCALITĂŢI 
DIN BUCOVINA. — MIZERIA IN BUCOVINA. 
Burdujeni. — (Cenzurată). — Se ştie că îna­
inte de reocuparea Cernăuţilor de către Ruşi, el 
fusese evacuat de către armata austro-ungarâ, 
care s'a retras spre Dorna-Vatra. Acum nefiind 
împiedecaţi de nimeni, reocupă mai multe loca­
lităţi ce mai erau în stăpânirea lor şi anume: 
Strojineţ, Şiret, îiliboka, etc. In aceste locali­
tăţi vine ziua câte o patrulă de cazaci, stă toată 
ziua şi seara se retrage. 
Populaţia bucovineană îngrozită de barba­
riile comise de cazaci încă din primaoară, îşi 
lasă avutul în părăsire şi se refugiază, unii pe 
lângă frontiera română, alţii în tară, ori, trec 
prin Palanca spre Viena. 
Zilnic trec prin gara locală sute de familii, 
cari se găsesc într'o cumplită mizerie, — căci 
în Bucovina e mare lipsă de alimente iar din 
România nu-şi pot procura deoarece nu li se 
permite de către funcţionarii vamali. 
Funcţionarii şi autorităţile din gară văzând 
situaţia precară în care se găsesc aceşti neno­
rociţi se poartă foarte amabil faţă de ei. 
In localitate s'a format un comitet de d-şoare 
care zilnic sunt în gară împărţind acestor pri­
goniţi de soartă; ceai, pâne vin etc. 
* 
Bucureşti. — Cenzurată. — Delà Burdujeni 
şi Dorohoi sosesc ştiri groaznice despre starea 
populaţiei româneşti. Cea mai mare parte s'a 
tefugiat la graniţă şi este într'o stare de plâns, 
fără îmbrăcăminte şi fără hrană. Pe străzile 
Sucevei copiii mor de foame. Ajutoarele ce se 
trimit din tară sunt insuficiente. 
SAŞE LUNI PENTRU UN ARTICOL. 
Seghedin. — Tribunalul de aici a osândit la 6 luni 
temniţă de stat pe publicistul sârb Dr. Jaşa Tomici, 
şeful Sârbilor radicali din Ungaria, pentru un articol 
„agi tator ic" scris din prilejul procesului Rutenilor din 
Sătmar , în care articol d. Jaşa Tomici a criticat admi­
nistraţ ia ungurească. 
D. P a ş a Tomici s'a declarat mulţumit cu sentinţa 
adusă, a cerut însă tribunalului să-i permită începerea 
imediată a pedepsei, căci, — a spus d. Jaşa Tomici, 
„mai bucuros vreau să stau în temniţă de stat, decât 
să fiu internat cine ştie pe unde". 
CONTELE ST. TISZA — MINISTRU DE 
EXTERNE? 
Berlin. — Cenzurată. — In cercurile politice 
berlineze dominează părerea generală, că, că­
lătoria contelui Tisza la Berlin e în strânsă le­
gătură cu numirea în curând a acestuia ca mi-
nîstriţde externe al monarhiei. In cazul acesta, 
se spune în aceleaşi cercuri, urmaşul contelui 
Tisza ca prim-minstru va fi numit contele 
Khuen-Héderváry. 
LUPTELE IN CARP AŢI CONTINUĂ. 
Bud-rvpsta. — Luptele în Car păţi continuă 
fără întrerupere, dar până acum au rămas nede­
cise. Decisiunea se va aduce nu aici, ci în Polo-^ 
nia rusească, unde — după cum se comunică 
delà cartierul general — stăm bine. Ruşii sunt 
siliţi numai la defensivă. 
LUPTELE IN SERBIA. 
Budapesta. — Oficial. — După ocuparea 
Belgradului operaţiunile noastre de răsboiu 
pretind o altă grupare a forţelor noastre a că­
rei amănunte nu pot îi comunicate publicităţii. 
ŞEDINŢA CAMEREI MAGNAŢILOR. 
Budapesta. — Azi dimineaţă la orele 11 casa 
magnaţilor a ţinut şedinţă sub preşedinţia ba­
ronului Samuil Iosika. In discursul său de des­
chidere prezidentul anunţă ocuparea Belgradu­
lui de către trupele noastre. S'au desbătut apoi 
rapoartele comisiilor. 
Şedinţa s'a terminat la amiazi. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
SE CAUTĂ BONĂ ROMÂNĂ. 
O familie din Viena caută o bonă 
română. Ofertele să se adreseze 
administraţiei ziarului „Românul". 
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